




































































されており、2015年 4 月の段階では、第 2 号まで発刊されている。また、
これらの情報誌は編集部のメンバーの手により販売されている。
２．データの収集













































































































































































































































































Research on Relationship between Individuals Who Experienced Hikikomori :
Forcused on Intermediate Community between Society and Individuals
TAZOE, Takayuki
This research focused on intermediate community between society and 
individuals who experienced hikikomori. I conducted group interview with 
members of a group issues the information magazines of school refusal and 
hikikomori. As a result, it was suggested that sense of security obtained through 
sharing of experiences of school refusal or hikikomori is factor and motivation 
in their relationship. Also, it was suggested that their sensitivities to hurting 
others and other’s pain mediate their relationship. As regards the function of 
this community, it was suggested that members of the community can share 
their experiential knowledge through the information magazines. Also, it was 
suggested that the activities of editing and selling the magazines moderates their 
internal confl icts.
（心理学専攻　博士後期課程 2 年）　
